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(1) A Csodák palotája Pasaréten. A nyitvatartás második hetében. 
Még emlékezünk a híres akadémikus pártfogó mondataira, a zajos saj­
tókampányra. Vasarnap delben Lenm-mauzóleumnyi hosszú sor a bejá­
ratnál. Ideges szülők, síró, toporzekoló gyerekek. Előbbiek rábeszélik 
utóbbiakat: kisfiam, majd eljövünk máskor, holnap, holnapután, vagy so­
hasem. S akik bejutottak egy oras sorbanállás után? A bemutatóhelyek 
fele már rossz hiányos, kopott, felborult, nem mozog. (Arany János írta 
a Bolond Istókbán: „s ha csillagásztak, ö nézvén a csőbe: /Sipkát akasz­
tott más lurkó elébe... /S ha kézről kezre járt valami ásvány: /Brugó da­
rabbá vált körútazásán.)
(2) A helybéli neptáncegyüttes ünnepi bemutatója Egerben. Jő reklám,
neves koreográfus, ünnepi várakozás a szüret előtti városban. Az avant­
gárd és a folklór sajátos -  posztmodern -  szintézise. Hosszú sor a pénz­
tár előtt. Remek rendezői ötlet: a népviseletbe öltözött táncosok a szín­
padon szemünk láttara öltőznek át -  civilbe. S lejönnek a színpadról, a 
nézőtérén járják érdekesebbnél érdekesebb táncaikat. Erdekesebbnel 
érdekesebbet? Jóformán semmit sem látni. Tan már a harmadik sorból 
sem, de sok a néző, a magamfajta orul, ha a tizedik sorban ülőhelyhez 
jut. Örül? Elkepzeli, hogy ott, a játéktérén mi is tortenhet.
(3) Tanári segédkönyv a Dinasztia Kiadó gondozásában. Jeles szerző. 
Igen előkelő lektorok. Az 5. oldalon olvasom, hogy az Országos Közok­
tatási Intézet a Dorottya utca 7-ben(!) található (kérem az olvasót, lapoz­
za fel lapunk impresszumát, hasonlítsa össze a címet), a 17. oldalon az 
„Országos Pedagógiai Intézet Szalay utcai Könyvtárába küld a szerző 
(köztudott, hogy a Honved utca és Szalay utca sarkan emelt epulet Hon­
ved utcai bejáratan az Országos Pedagógiai Könyvtárba jut az olvaso). 
Az irodalomjegyzekben a 22. oldalon más címen szerepel egy mü, mint 
a 26.-on (véletlenül tudom: szerzője vagyok), más címek, szerzők is pon- 
tatlanul, a 41. oldalon Tamasi Árontői el(t)orzott idezet... Folytassam? A 
könyv egyébként jo (lenne).
(4) Szülői értekezlet jónevü nagyvárosi gimnáziumban. Az elsős szü­
lők áhítattal hallgatják az információkat. Talán várnak egy kis jo szóra is, 
valamit az intézmény pedagógiai hitvallásáról. Helyette: „ki kell festeni a 
tantermet’, „ennyit és ennyit kell befizetni’, „a házirend szerint ezt meg
ezt tilos".
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